







常生活活動（activity of daily living：ADL）や生活の質
（quality of life：QOL）を低下させる大きな要因となる．
労作性呼吸困難の原因には，①呼吸筋酸素消費量





















































年齢（歳）  27.4 ± 5.3   （22 ～ 39）
身長（cm） 165.9 ± 9.6   （150 ～ 187）
体重（kg）  62.9 ±12.6   （50 ～ 95）
BMI（kg/m2）  22.8 ± 3.2   （18.5 ～ 29.7）
VC（L）   4.13± 0.66（3.1 ～ 4.87）
FEV1.0（L）   3.55± 0.46（2.63 ～ 4.45）






























消費量｛ V̇O2 / W（ml/kg/min）｝より各負荷量ごとの V̇O2resp
の指標１をVD500・VD1000とし，下記の式で定義した．
　・VD500（ml/kg/min）＝（死腔負荷500mlの V̇O2 / W）
－（死腔負荷 0mlの V̇O2 / W）
　・VD1000（ml/kg/min）＝（死腔負荷1000mlの V̇O2 / W）





＝VD500÷｛（死腔負荷500mlの V̇E）－（死腔負荷 0mlの V̇E）｝
　・ V̇O2resp1000（ml/kg/L）






































































は， V̇O2respの指標１（VD500，VD1000）として V̇O2 / Wを
用いた．また，指標２ （ V̇O2resp500， V̇O2resp1000）と
して１L の換気をするのに必要な V̇O2 / Wを算出した．
これによって，対象者の体格差が標準化され，より誤差
の少ない結果が求められると考えられる．また，




























V̇E（L/m）  9.0±1.5 16.5±3.9 26.8± 8.2
V̇O2/kg（ml/kg/m）  4.4±0.4  5.5±1.0  7.0± 1.8
FIO2（％） 21.4±2.6 18.5±2.5 15.9± 2.8
ETCO2（％）  5.4±0.4  5.9±0.8  6.4± 0.2
RR（fpm） 14.4±4.1 15.4±4.6 18.2± 7.12
HR（bpm） 63.0±7.7 66.5±9.0 72.4±10.8
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Abstract  We developed a new method of predicting an oxygen consumption of the respiratory mus-
cles. The new method’s apparatus consists of 500ml・1000ml plastic tube and an expiration gas analyzer. 
The purpose of this study was to investigate whether this new method is available or not. We tested this 
new method in 14 normal subjects. The more dead-space increased, the more parameter of ventilation 
increased. The predicted oxygen consumption of the respiratory muscles was 0.14～0.15 ml/kg/L. 
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